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DIRECTORY OF
DEANS, FACULTY MEMBERS, PART-TIME
LECTURERS, AND GRADUATES
Of The
UNIVERSITY OF NORTH DAKOTA
SCHOOL OF LAW
APRIL, 1950
PREFACE
Due to the agricultural depression and the advent of World War II, no
directory of graduates from the University of North Dakota School of
Law has been published since 1931. This directory is published as an
integral part of the North Dakota Bar Briefs. It is hoped that this di-
rectory will be useful to the law school in maintaining closer relations
with its alumni, wherever they may reside, and with the lawyers of this
state.
Acknowledgement is given to J. Lloyd Stone, Director of the Bureau
of Alumni Relations, University of North Dakota, and Mr. Amos Martin
for the preparation of the contents of this directory. If any errors or
omissions appear, please notify Mr. Stone. Changes of office or residence
addresses should be promptly sent to Mr. Stone or to the University of
North Dakota School of Law.
0. H. THORMODSGARD
Dean, University of North Dakota School of Law
DEANS OF THE UNIVERSITY OF NORTH DAKOTA
SCHOOL OF LAW
*CORLISS, GUY C. H.. 1899-1903, Port- Law Faculty, 1922-1923, Hastings Col-land, Ore. lege of Law, 515 Van Ness Ave., San
*BRUCE, ANDREW A., 1903-1911, Oak Francisco, Calif.
Park, Ill. COCKERILL, 0. P., 1923-1929, Los An-
HENRY, I. L. 1912-1914, Alexandria, geles, Calif. (Dean, Southwestern Uni-
Egypt. versity School of Law).
*WELLS. GEORGE F., 1914-1918, Wash- 'COOLEY, ROGER W., 1929-1931. Grand
ington. D. C. Forks, N. D.
WILLIS, HUGH E., 1918-1922, Blooming- THORMODSGARD, 0. H., Acting Dean
ton, Ind. (Professor Emeritus, Univer- 1931-1933, Dean 1933-. Granl Forks,
sity of Indian). N. D.
VOLD. LAWRENCE, Chairman of the
FACULTY MEMBERS OF THE UNIVERSITY OF NORTH DAKOTA
SCHOOL OF LAW
ATWOOD, THERON W., 1945-. Grand COCKHRILL. 0. P., 1923-1929. Los An-
Forks, N. D. geles, Calif.
ATKINSON, THOMAS X.,. 1923-1926. New *COOLEY. ROGER W., 1929-1931.
York University. *CORLISS. GUY C. H., 1899-1903.BLAIR, J.' E.. 1899-1902. Spokane. Wash. DALZELL, W. C., 1919-1920.
*BRUCE. A. A. FORD, ROBERT H., 1949-. Grand Forks,
BABCOCK. JOSIAH, 1921-1922. N. D.
BURBY, WILLIAM E.. 1924-1926. Uni- HENRY, R. L., 1912-1914. Alexandria,
versity of Southern California. Egypt.
BIRDZELL, L. E., 1904-1912, 1914-1916. -HECKEL, FREDERICK E., 1925-1929.
Bank of America, San Francisco, Calif. HARPER, FOWLER V., 1926-1928. YaleBAIRD, E. G., 1929-1934. Law School.
BLINN, KEITH W.. 1946-. Grand Forks, HALL, JEROME, 1929-1932. University
N. D. of Indiana.
*CARPENTER, C. C., 1909-1914. *KEHOE, JOHN W., 1938-1943.
Deceased.
DIRECTORY
LEWINSOHN, JOSEPH L., 1912-1914.
LEVITT, ALBERT, 1921-1922. RFD 4,
Ridgefield. Conn.
LUSK. FREDERICK E., 1924-1926. Treas-
ury Department, Washington, D. C.
McCUNE. C. N., 1920-1921. Ft. Lauder-
dale, Fla.
*MUIR, ROBERT W., 1922-1923.
McGINNIS. CHARLES E., 1922-1923.
McCLEARY, GLENN AVONN, 1928-1929.
University of Missouri School of Law.
*MUUS, JALMAR 0., 1930-1934.
MAXWELL, RICHARD C., 1947-1949.
University of Texas.
NELSON, HUBERT E., 1937-1945. Uni-
versity of Kansas City.
PETERSON, SAMUEL, 1901-1904.
ROWLEY. FRANK G., 1923-1924. Dean,
University of Cincinnati School of Law,
Cincinnati, Ohio.
SEVERSON, SIGURD, 1934-1937. Dean,
St. Paul College of Law, St. Paul, Minn.
THORMODSGARD, 0. H.. 1926-. Dean,
University of North Dakota School of
Law, Grand Forks. N. D.
THOMPSON, MILTON M., 1934-1937.
TISDALE. ROSS C., 1934-. University of
North Dakota School of Law, Grand
Forks, N. D.
*VIESSELMAN, P. W., 1928-1933.
VOLD, LAWRENCE. 1914-1924. Hastings
College of Law, San Francisco, Calif.
*WELLS, GEORGE F., 1914-1918.
WILLIS, HUGH E., 1916-1922. Blooming-
ton. Ind.
PART-TIME LECTURERS AT THE
UNIVERSITY OF NORTH DAKOTA SCHOOL OF LAW
*HON. CHARLES AMIDON.
GEORGE A. BANGS, Indianapolis, Ind.
PHILIP R. BANGS, Grand Forks, N. D.
*TRACY R. BANGS.
*J. M. BARTHOLOMEW.
*J. H. BOSARD.
*H. A. BRONSON.
*ROME G. BROWN.
*A. A. BRUCE.
*E. T. BURKE.
0. B. BURTNESS. Grand Forks, N. D.
*R. M. CAROTHERS.
*J. M. COCHRANE.
*GUY C. H. CORLISS.
CARROLL E. DAY. Grand Forks, N. D.
RONALD N. DAVIES, Grand Forks, N. D.
*F. B. FEETHAM.
*C. J. FISK.
JOHN H. HOUGEN, Minneapolis, Minn.
EVERETT P. JOHNSON.
*SVEINBJORN JOHNSON.
*W. S. LAUDER.
HON. E. C. LEBACKEN, Grand Forks,
-) N. D.
*HON. D. E. MORGAN.
HON. W. L. NUESSLE, Supreme Court,
Bismarck, N. D.
*J. F. T. O'CONNOR.
0. T. OWEN. Bismarck, N. D.
C. F. PETERSON, Grand Forks, N. D.
*HON. C. A. POLLOCK.
HON. C. M. POLLOCK, Fargo, N. D.
S. THEO. REX, Veterans Administration,
Fargo, N. D.
HENRY G. RUEMMELE, Grand Forks,
N. D..
*HON. 0. E. SAUTER.
HAROLD D. SHAFT, Grand Forks, N. D.
B. G. SKULASON, Portland, Ore.
*HON. BURLEIGH F. SPALDING.
*W. H. STANDISH.
ARTHUR W. STOKES, Grand Forks,
N. D.
*HON. C. J. TEMPLETON.
*ALFRED WALLIN.
*N. C. YOUNG.
ALUMNI DIRECTORY
SCHOOL OF LAW
UNIVERSITY OF NORTH DAKOTA
190
BESANCON. ALBERT. LL.B.. c/o Court
House, Missoula, Mont.
'CARR, JOHN WILLIAM, LL.B.
*COULTER, JAMES A., LL.B.
*COX, EDWINO LL.B.
CRIPPEN, H. C. LL.B., 415 Power Build-
ing, Billings, Mont.
*FLANAGAN, JOSEPH J. LL.B.
HALLDORSON, PAUL E., LL.B., 809
Avenue D., Bismarck, N. D.
190
-DAVIES, IORWORTH C., LL.B.
HALVORSON. HALVOR L. LL.B.. Mi-
not, N. D.
*LYON, FRED, LL.B.
190
*BERGMAN, HJALMER A., LL.B.
COGHLAN, MICHAEL J., LL.B.
DUGGAN, FRED S., LL.B., 820 Symans
Building, Spokane 8, Wash.
EGO, CHARLES S.. LL.B.. Lisbon. N. D.
' Deceased.
*JOHNSON, PETER G. LL.B.
'KENT. ERNEST H., LL.B.
*LINDSTROM. CHRISTIAN, LL.B.
NUESSLE. WILLIAM L. LL.B., 710 Sec-
ond Street, Bismarck, N. D.
*REES. TIMOTHY A., LL.B.
*WEGNER, NELS G_ LL.B.
2
OLSBERG, H. A., LL.B., Valley City,
N. D.
*RESLER, HOMER, LL.B.
*WEHE, LAUREAS J., LL.B.
3
HALL JACOB, LL.B.
HAROLDSON. EDWARD 0., LL.B.,
Lansford, N. D.
HARTZELL, SETH L., LL.B.. 725 Park
Ave., El Centro. Calif.
NORTH DAKOTA BAR BRIEFS
:JOHNSON, JOHN G., LL.B.
*McLENNAN, DUNCAN J., LL.B.
*MESSERSMITH, JOSEPH E.. LL.B.
NEFSY, DANIEL W., LL.B.
PARSON, CLEVE M.. LL.B., Bison, S. D.
*SCRAMSTAD, MARTIN, LL.B.
-ARMSTRONG, AUSTIN G., LL.B.
AUGER, BERCHMANS. LL.B., South
Florence St., Orangeville, Idaho.
'AUSTINSON, THEODORE G., LL.B.
BACK, CARL B., LL.B., 2130 Rand
Tower, 6th and Marquette, Minneapolis,
Minn.
BILLS, GLEN S., LL.B., Judith Gap,
Mont.
*BRAATELIEN. HAROLD M., LL.B.
CARNEY, E. CLAUDE, LL.B.. 4232 Col-
fax Ave. S., Minneapolis, Minn.
-COMING. CHARLES L., LL.B.
CREWE, PERCY S., LL.B., Bureau of
Internal Revenue, Washington. D. C.
HAGGERTY, FRANK, LL.B.
HENRY, WILLIAM S., LL.B.
*JANSONIUS, FRED S., LL.B.
*SKULASON, SKULI G., LL.B.
SMITH, EARL A., LL.B.
'WRIGHT, CHARLES D., LL.B.
WYVELL, GILBERT F., LL.B., 1906 N.
Western Ave., Los Angeles, Calif.
1904
1905
-ANDREWS, FRED B., LL.B.
*ANDREWS. RAYMOND M., LL.M.
*BERGLUND, JOHN J., LL.B.
BITZING, HENRY R., LL.B., 711 S. Ram-
part, Los Angeles, Calif,
CALDER, WILLIAM L. A., LL.B., 995
Market St.. San Francisco, Calif.
CHATFIELD, MARCUS M., LL.B., 804
9th Ave. N. W., Minot, N. D.
*CONNOLLY, LOUIS H., LL.B.
*DEVANEY, HENRY J., LL.B.
-GERMAIN. EDWARD D., LL.B.
*HAGEN, CHRIS C.. LL.B.
*HAMILTON. HELEN N., LL.B.
'HOUSKA. CHARLES H., LL.B.
*LARSON. FRED H., LL.B.
LEVERSON, OLIVER, LL.B.. 284 Cathe-
dral Rd., St. Paul, Minn.
19C
FOOT, LEROY A., LL.B., 1824 Discovery
Way, Sacramento, Calif.
FREEBURGER, BENJAMIN F., LL.B.
GRAHAM, FREDERICK J., LL.B., Ellen-
dale, N. D.
GREER, TRUAX W., LL.B., Whitefish,
Mont.
GRIMSON. GUDMUNDUR, LL.B., Bis-
marck. N. D.
JOHNSON. VIGGE. LL.B., Cheyenne
Wells, Colo.
*KURTZ. EMILE C., LL.B.
LANGER. WILLIAM, LL.B., Senate
Office Building, Washington. D. C.
'MALONEY, WILLIAM, LL.B.
19C
ANDERSON, PETER A., LL.B.
BATES, DAVID P.. LL.B., 540 S. 6th
East, Box 1469, Missoula, Mont.
*BLEICHFELDT, HENRY W.. LL.B.
BRAUER, GUSTAVE A., LL.B., 1826 25th
St. So., St. Petersburg, Fla.
*BURKE, EDWARD W., LL.B.
BURTNESS. OLGER B., LL.B. 412
Reeves Drive, Grand Forks, N. D.
*CASHEL. JOHN L.. LL.B.
CONMY. JOHN P., LL.B., Suite 711, Con-
way Bldg., 111 West Washington, Chi-
cago, Illinois.
COVENTRY. CHARLES. LL.B., Linton,
N. D.
Deceased.
*LEMKE, HENRY E., LL.B.
LEWIS, HERBERT, LL.B.
*NASH. DUDLEY L.. LL.B.
'NESTOS, R. A., LL.B.
NORHEIM, ROBERT G., LL.B.. Willis-
ton, N. D.
OLGEIRSON, GUNNAR. LL.B., Bis-
marck. N. D.
POINTS, RUDOLPH, LL.B., Crosby,
N. D.
*SELBY. JOHN R., LL.B.
*THOMPSON. HENRY. LL.B.
TRAYNOR. FRED J.. LL.B., 817 E. 7th,
Devils Lake, N. D.
WALKER, RUSSELL W., LL.B.
WHIPPLE. B. FRANK, LL.B., Fessen-
den, N. D.
McDONALD, GEORGE A.. LL.B., Forest
River. N. D.
MARTINEAU, LAUREAT L.. LL.B..
U. S. Immigration & Naturalization
Department, Portland, Maine.
*MAXFIELD, HOMER J., LL.B.
SCHERER, JOHN D., LL.B.
SNYDER, N. FRED, LL.B., Bottineau,
N. D.
STAFNE. ALBERT J., LL.B., 3524
Holmes Ave. So., Minneapolis, Minn.
TOTTEN, JOSEPH E.. LL.B.. Fairhope,
Alabama.
*VIAUX, VICTOR. LL.B.
*WARDROPE, VICTOR. LL.B.
*WINGERD, H. BEAM, LL.B.
16
.MOSBY, SAMUEL, LL.B.
MURPHY. RAYMOND J.. LL.B.
PADDEN. WILLIAM H., LL.B.. Osakis,
Minn.
RUDOLPH, ELMER C.. LL.B., 1331 4th
Ave., San Diego, Calif.
*SAMSON. JOHN J., LL.B.
*SAUNDERS, CHARLES A., LL.B.
SKULSTAD, JOHN E. LL.B.
SMALE, J. A.. LL.B.
*SMITH, TILLMAN, LL.B.
ULNESS. CARL 0., LL.B.
WILLIAMS, JOHN E., LL.B., Washburn.
N. D.
17
*CROTHERS. ASA R., LL.B.
*DOLVE, NELS 0., LL.B.
GUNDERSON, OLE S.. LL.B., Christine,
N. D.
HAWVER, OTHO L, LL.B.
*HUSBAND, WILLIAM C., LL.B.
HUTCHINSON, WILLIAM H., LL.B..
District Judge, Wahpeton. N. D.
KEATING, PETER L, LL.B.. RFD 2,
Wahpeton, N. D.
*KNUDSON. ENGVALD L., LL.B.
MeCURDY, FRED E.. LL.B., 413 9th St.,
Bismarck, N. D.
McKINNON, STEVE D., LL.B.. Box 605,
Miles City. Mont.
222
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*MCMULLEN, CHARLES C., LL.B.
*MARQUETTE. JOHN J., LL.B.
-MILLER, LYMAN N., LL.B.
MOEN, HENRY, LL.B., Hettinger, N. D.
MURRAY, J. K., LL.B., 210 West Park
St., Bismarck, N. D.
*NOBLE. NEWELL J, LL.B.
SHUBECK, FRANZ E., LL.B.
*TEMPLE, FRANK I., LL.B.
THOMAS, EINER C., LL.B., Hettinger,
N. D.
190
*ADAMS, EUGENE F., LL.B.
BRADLEY, HAROLD C.. LL.B., Steven-
son, Wash.
BURKE, THOMAS H., LL.B., 310 Clarke
Ave.. Billings, Mont.
CAMERON, JOHN S., LL.B., 4337 N.
Talmade Drive, San Diego, Calif.
-CAMERON, SCOTT. LL.B.
CARKIN, JOHN H., LL.B., 495 N. Sum-
mer, Salem, Ore.
'CHANCE. LOUIS A., LL.B.
CLIFFORD, THOMAS F., LL.B., First
National Bank Building, Minot, N. D.
*FARLEY, EDMOND J., LL.B.
FARLEY, EMILE J., LL.B.
*FLETCHER, ABNER A., LL.B.
FREEDE, HENRY J., LL.B., West Pub-
lishing Co., St. Paul, Minn.
*HAUGEN, MARTIN 0., LL.B.
HYLAND, THORSTEIN, LL.B., c/o Ber-
dahl and Hyland, Sta Iton, N. D.
*JOHNSON, EDWARD S., LL.B.
BENNETT, LEAH AMES (Mrs. E. Rem-
pher). LL.B., 9218 Dayton Ave., Seattle,
Wash.
*BOE, ALFRED S., LL.B.
BRYAN, JOHN E., LL.B., 3667 Villa Ter-
race, San Diego, Calif.
CLAWSON, GABRIEL, LL.B., Hatton,
N. D.
*COLBORN. GEORGE 0., LL.B.
CONMY, EDWARD T., LL.B., 1112 Sixth
St. So., Fargo, N. D.
*DENHOLM. FRANK, LL.B.
DREISBACH, RALPH H., LL.B.
EDWARDSON, KASPER E., LL.B., White
Earth, N. D.
GARVEY, JOHN E., LL.B., 1400 High-
land Drive, Silver Springs, Md.
-GULLICKSON, JOHN A., LL.B.
HALLS, CARL B., LL.B.
HEALY, ELMER E., LL.B., Puyallup,
Wash.
ALMKLOV, CHRISTIAN W., LL.B., 1903
Stamford Ave., St. Paul, Minn.
BAGAN, BENJAMIN J.. LL.B.
*BARLUND, ELMER, LL.B.
BENSON, EUGENE A., LL.B.
*BLANCHARD, HORACE J., LL.B.
BROWNLEE, CLARENCE P., LL.B.,
Suite 201, Commerce Building, Everett,
Wash.
*BURNETT. RALPH A., LL.B.
*CARL. LEVI. LL.B.
CHASE, RUSSELL D., LL.B.. Jamestown,
N. D.
CHITTICK, WILLIAM, LL.B.
DAILEY, MARY. A.. LL.B.
DEMPSEY, JOSEPH W., LL.B.
*DICKINSON, HARRY E., LL.B.
EASTWOLD, FORDYCE C., LL.B., 12702
Pine St., Garden Grove, Calif.
EDMUNDS, OSCAR W., LL.B., 816 Sher-
man Ave., Couer d' Alene, Idaho.
Deceased.
1909
1910
THOMPSON. ANTON M., LL.B.. 326 Ed-
dy Court, Fargo, N. D.
THOMPSON. THOR A., LL.B., Arlesia,
New Mexico.
VETLESON, MARTIN, LL.B.
-WARE, THOMAS A.. LL.B.
*WARNER, BENJAMIN F., LL.B
ZAVITOVSKY, LOUIS A., LL.B., 2217 N.
Sherman Blvd., Minneapolis, Minn.
8
*KEELEY, WILLIAM E., LL.B.
*LEE. HERMAN N., LL.B.
LEONARD, FRANK A.. LL.B.
*MEAGHER, JAMES R., LL.B.
MILLER, JAMES M., LL.B., 8615 E. "D"
Street, Tacoma, Wash.
-MONSON, LUDVIK P., LL.B.
MOUM, ERICK, LL.B., Wolf Point, Mont.
*NASH, ROBERT F., LL.B.
*O'CONNOR, J. F. T., LL.B.
O'KEEFE. HENRY, LL.B., 322 Third Ave.
So., Grand Forks, N. D.
OLIVER, FRED A., LL.B., Englevale,
N. D.
PFEFFER, JOHN G., LL.B., 1013 8th
Ave., Fargo, N. D.
*RORKE, THOMAS WM., LL.B.
*TUFTON, BENJAMIN E., LL.B.
*TWIFORD, GUY W.. LL.B.
*WILLIAMS. JOHN P., LL.B.
ZIMMERMAN, C. P., LL.B.
HERIGSTAD. 0. B.. LL.B., Minot. N. D.
KYOLLO, HENRY L.. LL.B., McCanna,
N. D.
LINWELL, WENDELL H., LL.B., Box
1228, Grand Forks, N. D.
MCNULTY, LAWRENCE P., LL.B.
NELSON, ALFRED 0., LL.B., 410 N. 2d
St., Silverton, Ore.
*RICHARDSON. WAYNE E., LL.B.
*RODSATER, GEORGE L., LL.B.
SANDLIE, BERNHART B., LL.B., Malta,
Mont.
SCHMIDT. GROVER C.. LL.B.
SCHNERINGER, FRED N., LL.B.
SELBY, ALBERT E., LL.B., 1775 Girard
Ave. S., Minneapolis, Minn.
WENZEL, RICHARD E., LL.B., 84414 S.
New Hampshire, Los Angeles, Calif.
*WINTER, PETER A. S., LL.B.
*FOSNESS, ALFRED K., LL.B.
GRANDY, LOUIS M., LL.B., St. Thomas,
N. D.
*GUNDERSON. S. D.. LL.B.
HABERLIN, WILLIAM J.. LL.B.
HAYNE. GEORGE IL. LL.B.
JOHNSON, THOMAS G., LL.B.. Hills-
boro, N. D.
KING, HARRY B., LL.B.
LEE, CHARLES 0.. LL.B., 6626 S. Yale
Ave., Chicago, Ill.
LEE, WILLIAM J.. LL.B., Granite Falls,
Minn.
LINSTEDT. EDWIN, LL.B.
LYNN, HARRY C., LL.B., Linton, N. D.
*McCANNA, SIMON M., LL.B.
*NAPLIN. 0. A., LL.B.
NELSON. NORRIS H.. LL.B., 345
Eighth Ave. S., Fargo, N. D.
NETCHER. ARTHUR L., LL.B., Edwards
Bldg., 20 Broadway, Fargo, N. D.
NORTH DAKOTA BAR BRIEFS
*PLANTE, JAMES 0., LL.B.
SALZER, JOHN E., LL.B., 100 N. Sev-
enth St., Room 317, Minneapolis, Minn.
*SAMSON, CHRISTIAN J., LL.B.
SATHRE, PETER 0., LL.B., 714 Mandan
St.. Bismarck, N. D.
SEVERAID, EPHRAIN, LL.B., Wana-
mingo. Minn.
STUART, THADDEUS S., LL.B., Crosby,
N. D.
*SWENSON, JOHN A., LL.B.
THOMPSON. BURKE E., LL.B., 3213
44th St., Minneapolis, Minn.
*THOMPSON, MARTIN 0., LL.B.
THORPE. JOHN C., LL.B., 2041 Palace
St., St. Paul, Minn.
THRALL. J. B., LL.B.
TWENGE, W. P., LL.B., 2045 North-
western Bank Bldg., Minneapolis, Minn.
*ULSRUD, JOHN H., LL.B.
WESTERGAARD, HAROLD W., LL.B.
*WINEMAN, ANSEL G.. LL.B.
YACEK, R. H., LL.B., Rudyard, Mont.
1911
No graduates.
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AYLMER. ALBERT L., LL.B., 600 West
School St., Compton, Calif.
CAMPBELL, VICTOR W., LL.B., c/o
Theodore A. Torgerson, Estevan, Sask.,
Canada.
DRYDEN, JOHN RAY, LL.B., 103 Fen-
ton, Grand Forks, N. D.
DUFFY, CLYDE F., LL.B., 823 Sixth St.,
Devils Lake, N- D.
*ESBERG. SOLOMON, LL.B;
*FLASTAD. MARTIN W., LL.B.
JACKMAN, WILLIAM L., LL.B.
JORGENSON, JOHN AXEL, LL.B., 5766
W. 8th, Los Angeles, Calif.
KEIME, ALVIN M.. LL.B.
191
AUSTINSON, JOSEPH B., LL.B., Fer-
tile, Minn.
BROCKOFF, FREDERICK J., LL.B., 5914
N. Campbell Ave., Chicago, Ill.
DOUGHERTY, THOMAS G., LL.B.
EASTMAN, DAN VICTOR, LL.B., Johns-
town, N. D.
ELKEN, CLARENCE L, LL.B., Mayville,
N. D.
ELLERY, CLINO R., LL.B.
FOOTE, STANLEY R., LL.B., 736 Sixth
St., Helena, Mont.
HARRIS, WILBUR W.. LL.B., 3005 Vine.
Paso Robles, Calif.
HEMP, ALBERT B., LL.B.. 3829 Pills-
bury Ave., Minneapolis, Minn.
*JOHNSON, SVEINBJORN, LL.B.
McDONALD, DONALD B., LL.B., Devils
Lake, N. D.
MACKOFF, HERBERT A., LL.B., Dickin-
inson, N. D.
MONSON, LEIGH J., LL.B., Springfield,
Ore.
*PINKHAM, RAY C., LL.B.
RAY, WALTER J., LL.B., Medora, N. D.
ROBINSON, THOMAS F., LL.B., 1517
Santee St., Los Angeles, Calif.
*SHAFER, GEORGE F., LL.B.
SWEINDSEID. THEODORE, LL.B., Mar-
marth, N. D.
TORGESON, THEODORE A., LL.B., Box
500, Estevan, Sask., Canada.
WOLD, ALBERT E., LL.B., 2927 W. 43rd,
Minneapolis, Minn.
3
McINTOSH, ROSS, LL.B., Cavalier, N. D.
MAHER, HOWARD, LL.B., 804 Fifth St.,
Devils Lake, N. D.
*MURPHY, LOUIS F., LL.B.
O'REILLY, JOHN D., LL.B., Portage La
Prairie, Manitoba, Canada.
POOLE, WILLIAM G., LL.B.
STAMBAUGH, LYNN U., LL.B., Export-
Import Bank of Washington, Washing-
ton, D. C.
STOUDT, KARL HENRY, LL.B., 14654
Nordhoff St., Van Nuys, Calif.
TORGERSON, WILLIAM R., LL.B., Metz
Building, Grand Rapids, Mich.
*VINJE, ARNE. LL.B.
WOLD, EDGAR OLIVER, LL.B.
1914
*COOPER, HARRY H., S.D. *METZGER, IVAN V., LL.B.
DAHL, THORWALD, LL.B., Grafton, N. OLSON, OSCAR OLAF, LL.B.. Dallas,
D. Wis.
DAWSON, CLAUDE L. LL.B., 917 15th PALMER, ARCHIE JAMES, LL.B., Hal-
St., NW, Washington, D. C. liday, N. D.
*ESPELAND. GEORGE 0., LL.B. SHAW, LaRUE L_ LL.B., Mandan, N. D.
FEETHAM, LAWRENCE R., LL.B., 4340 *SMITH. LESTER M., LL.B.
E. 41st St.. Seattle, Wash. STORMON, JOHN A., LL.B., Rolla, N. D.
FREBEL, FRED, LL.B. SWENSON, HJALMER WM., LL.B..
HALPERN, SAMUEL P., LL.B., 200 Mid- State Capitol, Bismarck, N. D.
land Bldg., Minneapolis, Minn. THOMSON, HAROLD P., LL.B., Dis-
*KAMPLIN. RHEINIART, LL.B. trict Judge, Grafton, N. D.
McILRATH, E. J., LL.B., 1002 Fourth WATNE, CARL A., LL.B.
Ave. S. E., Minot, N. D.
191
ANGELL, BERNARD 0.. LL.B., 3149
Florida Ave., Minneapolis, Minn.
BANGS, PHILIP H., J.D., 504 Reeves
Drive, Grand Forks, N. D.
BENSON, ASMUNDER LL.B., Bottineau,
N. D.
GIES, VICTOR,LL.B., 1415 Forrest Ave.,
River Forest, Ill.
* Deceased.
*GRAHAM, JOHN C.. J.D.
HOLMES, WILLIAM S., J.D., 17 Glen-
ridge Parkway, Montclair, N. J.
KELSCH, CLEMENS P., LL.B., Mandan,
N. D.
LINSTROM, ALBERT L, LL.B., Minne-
waukan, N. D.
DIRECTORY
LOUDEN, JAMES EARL, J.D., Orchard
Springs Road, RFD 3, Bloomington,
Minneapolis, Minn.
McFADDEN, JOHN EARL, J.D., 501
River St., Grand Forks, N. D.
*MOSES, JOHN, J.D.
MULREADY. JOHN J., LL.B., 815 Elev-
enth St. S., Fargo, N. D.
PAGE, FRANKLIN, LL.B., Hamilton,
N. D.
191'
ARONSON, AXEL THEODORE. LL.B.,
Kalispell, Mont.
BEISEKER, MARVIN H., LL.B., 113 Ren-
nell Street, Bridgeport 4, Conn.
.CHASE, MURRAY CHAPMAN, LL.B.
COGHLAN, JOSEPH, LL.B., Box 1136,
Bismarck, N. D.
ELLEFSON, OLE, LL.B.. Minnewaukan.
N. D.
-FRANCIS, ERNEST A., LL.B.
*GEORGE, MELVILLE J., LL.B.
*KELLEY, CLARENCE D., LL.B.
*KENNEDY, LAWRENCE E., LL.B.
*KRAUSE, THODORE J., LL.B.
McCLINTOCK. GEORGE D., LL.B., 1260
N. W. Bank Bldg., Mineapolis, Minn.
McDONALD. WALTER G., LL.B.. Min-
newaukan, N.mD.
OWEN, OWEN TUDOR, LL.B., 722 1st
St., Bismarck. N. D.
PONATH, ALBERT WILLIAM. LL.B.,
112 North Appleton St., Appleton, Wis.
191
ELMSLIE. WILLIAM G., LL.B., Devils
Lake, N. D.
*HOVERSON, CLARENCE T., LL.B.
KELLOGG. AURA MAUD,. LL.B.
*KING, HAROLD F.. LL.B.
LOWE. ROBERT ALLEN, LL.B., 109 8th
St. So., Fargo, N. D.
METZGER, HERBERT A., LL.B.. Socony
Vacuum Oil Co., Aberdeen, S. D.
MOORE. CUTHBERT S., LL.B.. 332 W.
110th St.. Los Angeles. Calif.
MURPHY, JAMES R., LL.B., Vice-Pres.,
First Nat'l. Bank, Portland, Ore.
NILLES, HERBERT G., LL.B., 1825 9th
Street So., Fargo, N. D.
NOLLMAN, RAY GEORGE, LL.B., Fire-
stone Store. Salem. Ore.
PAULSON. PAUL MARINUS, LL.B.,
1112 Tenth Ave. S., Fargo, N. D.
PETERSON, CHARLES F., LL.B., 609
N. Fourth St., Crand Forks, N. D.
SCHLOSSER, WALTER H.. LL.B., Do-
minion Power Co., Estevan, Sask.. Can-
ada.
SWEINDSEID, RALPH, LL.B.
6
RIGLER, SAMUEL P., LL.B., Rice Lake.
Wis.
RYAN, PAUL J.. LL.B., 4686 59th St.,
San Diego 5, Calif.
SHEETS, ALBERT E., JR.. Forum Bldg.,
Sacramento, Calif.
-SMITH, GORDON B., J.D.
SWIGGUM, EDWIN A., LL.B.
TELLNER. LOUIS G., LL.B.. 318 N. Del
Mar, San Gabriel, Calif.
TEMPLETON. FRANCIS H., LL.B.. 329
Munsey Bldg.. Washington, D. C.
THORESON, T. H. H., LL.B., Security
Bldg., Grand Forks, N. D.
TRAYNOR. MACK V., J.D., Devils Lake,
N. D.
VOBAYDA, LUDVIG C., LL.B.. 354S
Humboldt Ave., So., Minneapolis. Minn.
WHELAN, THOMAS E.. LL.B.. St.
Thomas, N. D.
7
OPPEGARD. GOODWIN J., LL.B.. 4000
Cathedral Avenue N. W., Washington,
D.C.
PAPERMASTER, GEORGE, LL.B., 5079
Plankington Bldg., 161 West Wis. Ave..
Milwaukee. Wis.
ROHWEDDER. JOHN T., LL.B., 706
Lumber Exchange Bldg., Minneapolis.
Minn.
SCHWAM. HARRY L., LL.B., 918 Chest-
nut St., Grand Forks. N. D.
SNOWFIELD, JOHANNES MAGNUS,
LL.B., Langdon. N. D.
STIENING, HENRY CARL, LL.B., 915
South 4th St., Moorhead, Minn.
*VORACHECK. FRANK L.. LL.B.
*WEBSTER. HORACE G.. LL.B.
1918
COTLOW. SANDER, LL.B., 249 North Ir- STIENING, MARIE K. E.. LL.B.. 630
ving Blvd., Hollywood, Calif. 1st Avenue North, Fargo, N. D.
19
CLYNCH, ALFRED J., LL.B., 404 Union
Street. Seattle, Wash.
KOPS. ALANSON HENRY DE BRUYN,
LL.B., Lawton, N. D.
19
-ARNOLD, BRUCE W., LL.B.
BANIK, ADOLF T., LL.B., 119 Park
Ave.. Grand Forks. N. D.
FLECK, JOSEPH P., LL.B., Mandan,
N. D.
FORBES. ARNOLD C.. LL.B., Bemidji,
Minn.
LYNCH. JAMES WM.. LL.B., Fort Ben-
ton. Mont.
*NEVIN. JOHN B.. J.D.
SCHWOEHEL, LYNN W., LL.B., New
Rockford. N. D.
20
GREENBERG. BENJAMIN, LL.B., 1419
S. Simmons Ave., E. Los Angeles 22,
Calif.
*LYNCH, CECIL J.. LL.B.
MATTSON, EDGAR P., LL.B., New Rock-
ford, N. D.
MELDAHL, ELMER T., LL.B., Finley.
N. D.
1921
BUCHANAN, JOHN GERALD, LL.B., SOULE. GEORGE A.. LL.B. 408 9th
Carrington, N. D. Avenue So., Fargo. N. D.
RAND, ALBERT G., LL.B., 307 So. 5th
St., East Grand Forks, Minn.
Deceased.
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1922
AVERY, MARIAN DEWEY, LL.B., Pres. HIAASEN, CARL A., LL.B., Bank and
Federal Land Bank. St. Paul, Minn. Trust Co., Fort Lauderdale, Fla.
*BREAW. IVAN W.. LL.B. *JOHNSON, G. McLAIN, LL.B.
CHRISTIANSON, VICTOR JAY, LL.B. SHAFT, HAROLD DeWITT, LL.B., Grand
Watford City, N. D. Forks, N. D.
BENSON, OSCAR B., LL.B. Bottinea
N. D.
HANSON, ELSON 0.. LL.B., 536 Woo
lawn. Glencoe, Ill.
HIGGINS, MILTON K.. LL.B., Was
burn. N. D.
PIERCE, EARL R., LL.B., Ephrat
Wash.
BUECHLER. MARK A., LL.B., LaMous
N. D.
CONMY. JAMES F. X., LL.B., 711 10'
Avenue N., Fargo, N. D.
*CRUM, C. LIEBERT, LL.B.
FREEMAN, WILLIAM H., LL.B., 45'
Edina Blvd., Minneapolis, Minn.
JAHR, AARON T.. LL.B., P. 0. B4
368, Indianapolis, Ind.
*LINDELL, GUSTOF A., J.D.
ANGUS, ALICE, LL.B., U. S. Dept.
Labor, Washington, D. C.
BLAISDELL, LEONARD E., LL.I
Hawthorne, Nev.
BRATTLAND, ARMAND D., LL.B., 11
Magnolia Ave.. Long Beach, Calif.
DOERR, AUGUST, LL.B., Napoleo
N. D.
*HAGEN, OSWALD. LL.B.
COFFEY, GEORGE V., LL.B., Mini
N. D.
DePUY, WILLIAM T., LL.B., Grafto
N. D.
-HANSON, PETER C.. LL.B.
*JACOBSEN, WILLIAM A., LL.B., Wm
ford City, N. D.
JOHNSON, NELS G., J.D., 110 Third S
Bismarck. N. D.
KEEFE, WILLIAM H., LL.B., Weybur
Sask., Canada.
KILEY, WILLIAM M., LL.B.
ASH. BENJAMIN. LL.B.
*BACKSTROM, WALTER M.. LL.B.
BERGET, P. JALMER, LL.B., Montai
Power Co., Butte, Mont.
BURK, WALTER OLE, J.D.. Willisto
N. D.
EDWARDS, HEBER L., LL.B., Hi
marck. N. D.
GORDON, PHILIP WM. LL.B., c
Schraffts, 48 Broad St., New Yor
N. Y.
HAGLUND. ALBERT N., LL.B., 8
Midland Bank Bldg., Minneapolis. Min
MAYER, JUDSON WM.. J.D., Winn
bago, Minn.
*McDONALD, JOHN KENNETH, LL.E
BAKER, JOSEPH P., LL.B., RFD
Alexandria, Va.
GEMMILL, LYNN J., LL.B., 2020 48
Avenue N., Seattle, Wash.
Deceased.
u, SEESE, EDWARD R., LL.B., 135 S.
LaSalle St. Chicago, Ill.
d- SMITH, LELAND J., LL.B., 37 North
8th St.. Fargo, N. D.
h- WESTON, ELI A.. LL.B., 901 Kootenai
Ave., Boise, Idaho.
a,
1924
re, NELSON, HENRY A.. LL.B., Customs
Office, St. Vincent. Minn.
th NILLES, JOHN J., LL.B., 809 11th St.
So., Fargo, N. D.
PALETZ, SAMUEL E.. LL.B., Clifford
D8 Bldg., Grand Forks, N. D.
SCHNELLER, CLIFFORD F., LL.B.,
Ix Box 906. Wahpeton, N. D.
SWENSON, BARLEY G., LL.B., Brain-
erd, Minn.
1925
of JUNGE, ALTON F.. LL.B., 3026 48th
Avenue So., Minneapolis, Minn.
I., NILLES, ALBERT M., LL.B.. 2640 North
89th St., Wauwatosa 13, Wis.
35 PLOYBAR, ROY A.. LL.B., Box 338,
Valley City, N. D.
n, *STEWART, HARRY. LL.B.
WATSON, RICHARD, LL.B.. 1220 Fed-
eral Ave., Seattle 2, Wash.
1926
to. LaBREE, GORDON W., LL.B., Cassel-
ton, N. D.
n, MASSEE, EDGAR A., LL.B., 423 North
1st St., East Grand Forks, Minn.
MOHN, WALTER, LL.B., Box 15, Bis-
st- marck, N. Dak.
ROSOFF. JESSE. LL.B.
t., SHAFER, CHARLES H., LL.B., Hills-
boro, N. D.
n, *SLINDE, EDWARD 0., J.D.
TINNES, LLOYD CHILDS, LL.B.. 620
7th Avenue So., Grand Forks, N. D.
1927
MeMAHON. THOMAS W., LL.B., 405
Palace Bldg., Minneapolis, Minn.
ia MURTHA, THOMAS F._ LL.B., 38 1st
St. West, Dickinson, N. D.
n. *MUUS. JALMER OLIVER, J.D.
PLAIN, KARL A.. LL.B., White Bear,
is- Minn.
REDETZKE. ROY K.. LL.B., 1430 11th
/0 Avenue So., Fargo, N. D.
k, SPERRY, FLOYD B., LL.B., Golden Val-
ley, N. D.
46 TEXLEY, ALFRED G., LL.B., Hq.. 2nd
n. M. C., School, Academic Dept.. Camp
,e- Lee. Va.
VEUM, BURNEY C.. LL.B.,'1016 Superi-
or, Sault Ste. Marie, Mich:
1928
4, LINDQUIST, CARL A., LL.B., Scobey,
Mont.
rd McGINN. DENNIS, LL.B., Hughitt Bldg.,
1103 Lugington St., Escanaba, Mich.
DIRECTORY
OLSON, J. RAYMOND. LL.B.. 5213
Woodale Ave., Minneapolis, Minn.
REX. SCOTT THEO.. LL.B., 1541 Sev-
enth St. S.. Fargo. N. D.
SCHARF, LEROY. LL.B._Duluth, Minn.
*SCHELL, WINFIELD R., LL.B.
192
BERGENTHAL, CECIL. LL.B., 221 East
Buffalo, Red Star Yeast & Prod. Co..
Milwaukee. Wisconsin.
BIRDZELL. ROBERT A.. J.D., Bank of
North Dakota, Bismarck. N. D.
BLUME, LLOYD A., LL.B.. 236 Clark
Ave., Billings. Mont.
BRASETH, PHILIP HEISLER. LL.B.,
540 Page Ave.. Mankato, Minn.
HAUGAN. ARTHUR L., J.D.. 115 Main
St.. Renton, Wash.
JOHNSON, BENJAMIN A., 2924 Bessie
St.. Eugene. Ore.
McCARTHY, H. PRESTON. J.D., 1230 L.
Leland, San Pedro, Calif.
193
ADAMS. JOHN B., LL.B.. 315 Becker
Building, Aberdeen, Wash.
CASSELS, ROBERT C.. LL.B., 4914 S.
28th St., Arlington, Va.
CHAPUT, OSCAR J.. LL.B., 1424 Florida
St., Long Beach, Calif.
ENGEL. LESTER, LL.B.
HUNTER, FAY W.. LL.B., 952 Union St.,
San Francisco. Calif.
JEFFREY. RAYMOND V.. J.D.. 2051
Randolph. St. Paul, Minn.
KAHL, CYRUS P.. 2834 Circle Drive,
Portsmouth, Ohio.
KELLOGG, THEODORE C., LL.B., 538
2nd Ave. West. Dickinson, N. D.
193
ASMUNDSON. THORDUR B., J.D., 2300
B. St.. Bellingham. Wash.
HANSON. ELMER 0.. J.D., 1108 Al-
monte Ave., Grand Forks, N. D.
HEATON, RICHARD CONGER. J.D., 256
24th St., Santa Monica. Calif.
ONSRUD, CARLYLE D., J.D.. Executive
Director. Public Welfare Board, Bis-
marck. N. D.
CHESROWN, ROBERT, LL.B., Linton.
N. D.
DOLWIG. CAPT. RICHARD J., LL.B.,
130 Knoll St., So. San Francisco, Calif.
HALVERSON, LEON W., LL.B.. Minot,
N. D.
HIASSEN, MELVIN C., LL.B., Churchs
Ferry, N. D.
JEFFREY. HERBERT D.. LL.B.. Bath-
gate, N. D.
JOHNSON. LYLE D., LL.B., 1509 West
Page, Dallas. Texas.
KENT. FRANK VAN, LL.B.. 1309 Tracy
Place, Falls Church, Va.
193!
BALCH. DURWARD E., LL.B.. 3508 Park
Avenue, Minneapolis, Minn.
BLOEDAU. REUBEN J., LL.B., Mott,
N. D.
CBURGUM. FOSTER 0.. LL.B.
CARPENTER. GORDON J.. J.D., 515 E.
Lambert Avenue, El Monte. Calif.
CLIFFORD, THEODORE P., LL.B.. Mo-
hall. N. D.
DAY, CARROLL E., LL.B., 203 Park
Ave., Grand Forks, N. D.
Deceased.
SORENSON, SHIRLEY A., LL.B., Mo.
hall. N. D.
STEPHAN. LEONARD A. W., J.D., Val.
ley City. N. D.
SANTINI, ULYSSES J.. LL.B.. Nevada
Credit Rating Bureau, Reno. Nevada.
'WILSON. W. KENNETH. LL.B.
9
NASH, ROBERT C.. LL.B.
OTOS. HENRY D.. LL.B., Mapleton,
N. D.
REX. MRS. AGNES MAY. LL.B.. 4340
West Trenton, Seattle, Wash.
SULERUD. CLARK A.. J.D.. Halstead,
Minn.
THORSEN. OLAF M.. LL.B.. 1516 Uni-
versity Ave., Grand Forks, N. D.
TISDALE. ROSS C., LL.B., 1719 Uni-
versity Ave.. Grand Forks. N. D.
TINGVALL. HORACE C.. J.D.. 4301 43rd
Ave. N. E.. Seattle. Wash.
WALLEN, ALFRED, LL.B., Erie. N. D.
0
KING. THEODORE C., LL.B., Forman.
N. D.
KEUBER. JOSEPH F., LL.B., Marquette,
Mich.
NOVOTNY. FRANK C.. LL.B.. Legal
Section. S.C.A.P.. APO 500. c/o Post-
master, San Francisco. Calif.
RICHARDSON, RALPH. LL.B., Beulah.
N. D.
SORLIE, ARTHUR 0., LL.B., Jefferson
City. Mont.
STRUTZ. ALVIN C., J.D., 816 Mandan.
Bismarck, N. D.
STURTEVANT. RICHARD D., J.D.. Legal
Dept.. Jewel Tea Co.. Barrington, Ill.
1
KNUDSON, HARVEY B.. LL.B.. May-
ville, N. D.
MALM. OLIVER P., LL.B.. 10826 Mead-
ow Rd., S.W.. Tacoma, Wash.
MILLOY. PATRICK T., LL.B., Wahpe-
ton. N. D.
MOE. GEORGE D., LL.B.. 3642 19th St..
Sacramento, Calif.
NIBBE, WALTER A., LL.B.. Red Wing.
Minn.
ROLSVIG, R. FRED. LL.B.. Riverside
County Hospital, Arlington. Calif.
RUND, CHRIS J.. LL.B.. 407 N. P. Ave-
Fargo. N. D.
SIMONS. CHAUNCY B., LL.B., 707 Sec-
ond St. N.. Fargo. N. D.
TOUISSAINT. LEO R., LL.B.. 309 Ser-
rane Drive, San Francisco. Calif.
WEST. JOHN MARIUS, LL.B.. 920 Cav-
our Avenue W., Fergus Falls, Minn.
DOLVE, SAMUEL H., LL.B., Fessenden,
N. D.
ENGER, PURL M.. LL.B.. Deputy Regis-
ter of Deeds. Austin, Minn.
ERICKSON. JOHN G.. LL.B., 815 Lake
Shore Drive. Escanaba. Mich.
GIESE. EMIL A.. LL.B.. Carson, N. D.
HUTNER. ELIZABETH ANNE (Mrs. R.
R. McCarney), LL.B.. Box 328, Bis-
marck, N. D.
NORTH DAKOTA BAR BRIEFS
HARTWICH. HAROLD W.. J.D., West-
ern Div. Box 1295, Des Moines, Iowa.
HENNESSY, JOHN B., J.D., 516 87th
St.. Broadmoor Village, Colma 25,
Calif.
JOHNSON. VERNON M., LL.B., Johnson
and Milloy. Wahpeton. N. D.
JONES, DONALD R., LL.B., 1023 N. La-
Salle, Chicago, Ill.
LONGSTRETH, GEORGE ELDON, LL.B.
Fort Lincoln. Bismarck, N. D.
193"
EICHHORST, WM. WALTER, LL.B.,
Medora, N. D.
ENGER, CLIFFORD E., LL.B. 233%
North Main Street. Austin, Minn.
KALDOR. CHAUNCEY T., LL.B., Hills-
boro, N. D.
LEE. BENJAMIN H., LL.B.. 710 Black
Building. Fargo, N. D.
MOSKAU, MILTON E., LL.B.. 206 Red
River Nat'l Bank Bldg., Grand Forks,
N. D.
MOUNT, WILLIAM TAYLOR, LL.B.,
2021 Oak St., Burbank. Calif.
RITCHIE, THOMAS N.. LL.B., Valley
City, N. D.
193
BRINK, LYMAN A., LL.B., Hallock,
Minn.
*BRUCHMAN. DONALD M., LL.B.
BUCK. CARL G., LL.B., Detroit Lakes,
Minnesota.
KALDOR. HARVEY N., LL.B.. Mayville,
N. D.
*KEHOE. JOHN WIXSTEAD. J.D.
KEOHANE. DANIEL P... LL.B., 3705
Edgehill Drive, Lo* Angeles, Calif.
LIMBURG. ALBERT M., LL.B., 3740 N.
Street. Lincoln, Nebraska.
NORDMARKEN, OLIVER G.. LL.B., 424
Bye Avenue. Coronado, Calif.
OWEN, WINIFRED HAYES. LL.B., 517
Third Avenue S.. Grand Forks, N. D.
RUSSELLWALTON S.. LL.B., Mandan.
N. D.
193.
BITZAN. ELVIRA DELORIS (Mrs. Al-
bert Limberg), LL.B., 3740 N. St., Lin-
coln. Neb.
CARTER, CHARLES JUDSON, LL.B.,
Ft. Washakie, Wyo.
COBB. GARTH CLINE, LL.B.
COGHLAN. LUCILE MARIE (Mrs. Mc-
Cormick), LL.B., 1038 N. Eleventh St..
Fargo. N. D.
DEVITT. EDWARD JAMES. LL.B., E-
1512 First National Bank Building, St.
Paul 1, Minn.
DONAHUE. JOSEPH ALBERT, LL.B.,
504 Seventh St.. Bismarck, N. D.
HENNESSY, MARY TERESSA, J.D.. 516
87th St., Broadmoor Village. Colma 25,
Calif.
HOLAND. ROY ALBERT. J.D., La-
Moure. N. D.
McGRAY. ARCHIE H.. LL.B., 615 Sec-
ond St., Bismarck. N. D.
STEVENS, JOSEPH P.. LL.B., 802 First
National Bank Bldg., Miiot, N. D.
SHERMAN, LINN. J.D., Steele, N. D.
STIEHM, VICTOR V., LL.B.. Towner,
N. D.
THORSON. JOHN 0., LL.B., McClusky,
N. D.
WERNER. RAYMOND H., LL.B., Ander-
son and Werner, Creston, Iowa.
TORGERSON, EARL T.. LL.B.. 1625
Fifth Avenue South, Fargo, N. D.
ULMER. J. FRANCIS, LL.B., Fraine
Barracks, Bismarck. N. D.
VANDAL. ARTHUR J.. LL.B., Lock
Drawer 240, Bismarck. N. D.
WALSH, AMBROSE P.. LL.B., 203
George Mason Drive N.. Apt. 3. Ar-
lington, Va.
WATSON. LAWRENCE E., LL.B.. Rug-
by, N. D.
WESTDAL, PAUL J., LL.B., 350 Post
Office Building, Denver, Colo.
SAILER, THEODORE A., LL.B.. Hazen,
N. D.
SELL, LOUIS SPENCER, LL.B., Gen-
eral Delivery, Bismarck, N. D.
STRANDNESS, ODIN J., J.D., 1510
Fourth Avenue South, Fargo, N. D.
TEIGEN, OBERT C., LL.B., Devils Lake,
N. D.
THARP, WILLIAM GRANISON, LL.B.,
5511 Tenth St. N.. Arlington, Va.
TRAYNOR. DUANE L., J.D., 3191, S.
Fifth St., Springfield, Ill.
VOGEL, PHIL B., LL.B., 413 Seventh
Avenue S., Fargo. N. D.
WARTNER ALOYS JR., LL.B.. Harvey,
N. D.
MULLEN, KENNETH JOHN, LL.B.. 425
Cottonwood. Grand Forks, N. D.
OLSEN. SLETTEN C., LL.B., Warren,
Minn.
PALMER, EVERETT EDWIN. J.D.,
Westergaard Bldg., Williston, N. D.
REICHERT, W. FRANCIS, LL.B., Dick-
inson, N. D.
STARKE, JOHN JAMES. LL.B., c/o Old
Colony Bank..Woonsocket, R. I.
STOKES, ARTHUR WILLIAM. J.D., 27
Conklin Avenue, Grand Forks, N. D.
THORPE. FEROL ESTHER (Mrs. R. C.
Boucher), J.D., 759 Coastland Drive,
Palo Alto, Calif.
WESTERMOE, JOS. M. A., J.D.. 9405
Brighton Way, Suite 80, Bri Cannon
Building, Beverly Hills, Calif.
1936
ALLEN, GEORGE A., LL.B., 508 Ash- GODDARD, ADDISON D., LL.B.
bury Court. Webster Grove, Mo. *GOLDAMMER, HOWARD ALBERT,
BUTTZ, ROBERT ADRIAN. LL.B.. 1017 LL.B.
Fourth St. S. E., Minot, N. D. HENNINGS, ALFRED J., LL.B., 3733 N.
DEVITT. EUGENE THOMAS, LL.B.. 632 42nd St., Milwaukee.Wis.
Hill Ave., Elgin, Ill. HERRIED, CLYDE FREEMAN, LL.B.
ECKES, WILLIAM LESTER, LL.B.. Box JACOB, DONATO ALONZO. LL.B., Jus-
508, Beach, N. D. tice of the Peace, Cabugao, Mt. Prov-
ince. The Philippine Islands.
Deceased.
228
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JOHNSTONE, RUSSELL EICHARD.
LL.B.. 377 Alexander Blvd., Elmhurst,
Ill.
KESSEL, THEODORE F., LL.B., La-
Moure, N. D.
LARSON, CARL JEROME, LL.B., May-
ville, N. D.
LENARZ, DONALD JEROME, J.D., 3628
46th Ave. S., Minneapolis, Minn.
LETNESS, DANIEL SIEGEL, LL.B., 206
Red River Nat'l Bank Building, Grand
Forks, N. D.
NAGLE. ETHEL VIVIAN. LL.B.. Nagle
and Smith, Dr. F. L. Baker Bldg.,
Fayette. Iowa.
PETERSON, WENDELL ALFRED,
LL.H., Hudson, Wis.
SHURE. CHARLES H.. LL.B., 1316 Sev-
enth St. S., Fargo. N. D.
THOMPSON. LLOYD BERNARD. LL.B.
VAULE, FRIDTJOF. LL.B., Crookston,
Minn.
1937
AGNEBERG. PAUL L., LL.B., Cando.
N. D.
DAWSON, EVERETT R_ J.D., Lidger-
wood, N. D.
*EASTGATE, RALPH J. LL.B.
EDENSTROM, - VERNON W.. LL.B.,
Veterans Administration, Fargo. N. D.
GRIFFITH, ROBERT B., LL.B., P.O.
Box 690, Grand Forks, N. D.
HAGER, HAROLD M., J.D.. 216 Red
River Nat'l Bank Building, Grand
Forks, N. D.
HELLER, WILLIAM EPLEY JR., LL.B.
2003 13th Ave. S., Fargo, N. D.
HERINGER, ROLAND A., LL.B.. Rugby,
N. D.
HOVET, THELMA J.. (Mrs. George Ol-
son), LL.B.. City .Nat'l Bank Building,
Bismarck, N. D.
KRICK, ROBERT W., LL.B.. 445 Fed-
eral Bldg., Little Rock, Ark.
LEROM, JOHN IVER, LL.B., U.S. Em-
bassy, CAA, Civil Aviation Mission,
Lima, Peru, S. A.
O'CONNOR. LAWRENCE E., LL.B., 1787
James Avenue, St. Paul, Minn.
OLSEN. EDWARD L.. LL.B., 8424 Trux-
ton Ave., Los Angeles, Calif.
PAULSON, WILLIAM LEE, LL.B., Val-
ley City, N. D.
SANDERS. MARVIN 0.. LL.B.. Bank of
Oregon Building. Springfield, Oregon.
SMITH, BERNARD J., LL.B., Veterans
Bureau, Los Angeles, Calif.
WOELL, FRANK J., LL.B., Casselton,
N. D.
1938
AAMOTH, GORDON S., LL.B., 1411
Third Ave. S., Fargo, N. D.
CAMPBELL, ROBERT JAMES, LL.B.,
1784 Melrose Ave., Columbus, 0.
COYNE, EUGENE E., LL.B., Walhalla,
N. D.
CRANE, CHARLES E., LL.B., Mott,
N. D.
EID. LEONARD J., J.D., Walhalla, N. D.
GOPLEN, JOEL N.. LL.B., Binford,
N. D.
HODGSON, LEWIS P., LL.B., 4073
Chamonne. San Diego, 5, Calif.
HOEHL, PETE PAUL. LL.B., 3852 Al-
mond St., Philadelphia, Pa.
HOLLAND, WILLIAM J., J.D., Sisseton,
S.D.
JOHNSON. MELVIN P., LL.B., RFD,
Wahpeton, N. D.
KILGORE, MAJOR JAMES LOUIS,
LL.B., Box 691, Langley Air Force
Base, Va.
KUNKEL, WILLIAM A.. LL.B., 620 N.
First, Carrington, N. D.
LESLIE, MARION JANE (Mrs. Marion
Jane Gletne). LL.B., 691/2 Broadway,
Fargo. .N. D.
McCALLUM. DONALD A., LL.B., 366
W. Adams. Chicago, Ill.
PLANTE. THOMAS J.. LL.B., Bendix
Corp., South Bend, Ind.
SNORTLAND, ARNOLD M.,. LL.B.. 906
Third Ave. N. W., Jamestown, N. D.
WARNER. WALLACE E., LL.B., At-
torney General. State Capitol Building,
Bismarck, N. D.
1939
AAS, DORWIN Z., LL.B., New Rockford, McLELLAN. ADRIAN, LL.B., Merchants
N. D. National Bank, Fargo, N. D.
ALDRICH. WILLIAM G., LL.B., 224 MOOTHART, PERRY W.. LL.B., 214
West Fourth St.. Wilson Apts. Q.. Park View Ave.. Piedmont 10, Calif.
Spokane, Wash. MURRAY, WILLIAM S., LL.B., 210 W.
BURNS, MILDRED L. (Mrs. Vernon Park St., Bismarck, N. D.
Johnson), LL.B., Johnson & Milloy, NELSON, CARLETON G., LL.B.. 509
Wahpeton. N. D. ..Security Building. Grand Forks, N. D.
GRIMM, WAYNE A.. LL.B., Veterans RUEMMELE, HENRY G., LL.B., Box
Administration, Fargo, N. D. 304, Grand Forks, N. D.
HART, JOHN B., LL.B., Rolla, N. D. SILVERMAN, SAM S., J.D., 607 N. Third
KARL, MELVIN K., LL.B., 14 East St., Grand Forks, N. D.
Fourth St., Kennewick. Wash. STEWART, FERGUSON C., LL.B., War
KNEZEVICH, WILLIAM R., (William College, Newport, R. I.
R. Knight), LL.B. STRIEBEL, ROBERT L., LL.B., Mar-
KUOPPOLA. ARCHIE, LL.B., 310 N. marth, N. D.
Walcott St., Indianapolis, Ind.
LUNDBERG, ALBERT. LL.B., Grafton,
N. D.
* Deceased.
NORTH DAKOTA BAR BRIEFS
BARBIE, EDWIN M., LL.B., 903 Wooster
St., Los Angeles, Calif.
DeMOULLY. MARY LOU T. (Mrs. Joseph
J. Kojancik), LL.B., Ryegate, Mont.
ERICKSON, EARL C., LL.B.. Nevada
City, Calif.
FOREST. LAWRENCE R., LL.B.. Balboa
University, San Diego, Calif.
FOX, ALICE (Mrs. Lawrence Rudh),
LL.B., 608 Lincoln Court. Grand Forks,
N. D.
HARRIS, LOWELL WILLIAM, LL.B..
1808 P St., Sacramento, Calif.
HELLER, GORDON H., LL.B., RFD 1.
Fargo, N. D.
HUSEBY, LYLE E., LL.B. 55% Broad-
way, Fargo, N. D.
LEO, JAMES E.. LL.B., 1005 Reeves
Drive, Grand Forks, N. D.
MeENROE, ROSS H.. LL.B., Drayton.
N. D.
1940
BJELLA. ARLEY R, LL.B., Graphic
Building, Williston, N. D.
BOOSTROM, LYLE C.. LL.B., Lakota,
N. D.
CASHEL. JOHN M.. LL.B.. 721 West
Queen St., Inglewood. Calif.
HALVORSON. HALVOR L., LL.B., 205-
207 First Ave. Building, Minot. N. D.
*JOHNEJACK, EMIL H., LL.B., Lake
Geneva, Wisconsin.
LYCHE, CYRUS N., LL.B., 211 Red
River "National Bank Building, Grand
Forks, N. D.
McCARTY, THOMAS D, LL.B., Box 485,
Bismarck, N. D.
MOLBERT. RALPH N., J.D.. Steele.
N. D.
1942
ANDERSON, JOHN A.. LL.B.. 8525 S.
Bannack, Englewood, Colo.
AUSTINSON, OLIVER E., LL.B.. Ada,
Minn.
BLACK, WILLIAM H.. .206 E. Frozen
St., Detroit Lakes, Minn.
BROWN, KENNETH W., LL.B.. 1205
Oak. Grand Forks, N. D.
CALNAN. BETTY C. (Mrs. L. R. Soren-
son), LL.B.. 2290 Patterson Drive,
Eugene, Ore.
CASEY. TOBIAS D.. LL.B., 2189 Pierce
St., San Francisco, Calif.
DALE, *HAROLD JOE, LL.B.. Round
Lake, Illinois.
GLADSTONE, SCOTTY. LL.B.. J.A..
See., Hq. U. S. Constable, APO 46,
New York, N. Y.
KNUTSON, KENNETH M., LL.B., Max-
bass, N. D.
1943
BOSSERT, MICHAEL JOHN, LL.B..
Karlsruhe. N. D.
MURNETT. GORDON FULTON. LL.B.,
1529 Eighth St. S., Fargo. N. D.
ECKES, J. KENNETH, LL.B., Killdeer.
N. D.
*MILLER. JAMES V., LL.B.
MOWERY, HARRY 0.. LL.B., 606 N.
Tenth St., Fargo, N. D.
NORDQUIST, DALE M., LL.B., P. 0.
Box 210, Centralia, Wash.
*PAGENKOPF. CHARLES E., LL.B.
RONEY. DONALD E., LL.B., 748 Beech
St., Syracuse 10, N. Y.
SKOROPAT, ALEX W.. LL.B., 1432 W.
Hill Ave., Valdosta, Ga.
SWANKE, C. FRANCIS, LL.B., Napo-
leon. N. D.
SWINLAND, WILLIAM ARTHUR LL.B.,
6017 Third Ave. N. W., Seattle. Wash.
WARD. STEVE, LL.B., Minnewaukan,
N. D.
WEISS. ROLAND B., LL.B., 120 N.
Fourth St., Monte Bello, Calif.
WIKENHEISER, LEO A., LL.B., Linton,
N. D.
NESTE, ROY A., LL.B., Park River,
N. D.
NEWTON. WILMER D., LL.B.. 4316
Abbot Ave., N., Minneapolis, Minn.
PYES, HUGO H.. LL.B., 220 N. Clark
Drive, Beverly Hills, Calif.
RUND, RAYMOND R., LL.B., Golden
Valley, N. D.
SAND, PAUL M., LL.B., Attorney Gen-
eral's Office, Bismarck. N. D.
SORLIE. GEORGE E., LL.B., Buxton.
N. D.
TOPP, DARRELL GEO., LL.B., Towner.
N. D.
MUGGLI, NORBERT J.. LL.B., Box 511,
Dickinson, N. D.
O'GRADY. LOWELL A., J.D., 1718 Uni-
versity Ave., Grand Forks. N. D.
OLIVER, RALPH S., LL.B., Larimore,
N. D.
RAUSCH, RICHARD P., LL.B., Pearson
Court, Bismarck, N. D.
ROVELSTAD, ROBERT W, LL.B., Noon-
an. N. D.
SAXOWSKY, GILBERT E., LL.B., 229
Fifth Ave. W., Dickinson, N. D.
SCULLY. DANIEL J., LL.B., 2741 Web-
ster Ave., Long Beach 6, Calif.
STEFFEN, MARVIN E., LL.B., 4904
Paleme Rd., Norfolk, Va.
WHITESIDES, F. LORENE, LL.B., Park
River, N. D.
McGRAW, WILLIAM FRANCIS, LL.B..
Chicago, IlL
PURCELL. RICHARD ALVIN. LL.B..
4712 S. Woodlawn Ave.. Chicago, I1.
ROLFSTAD. TELMAR EMMET. LL.B.,
114 W. Eighth St., Williston, N. D.
OWEN. HENRY G., LL.B., 811 Quincy
St. N. W., Washington 11, D. C.
1944
ALPHSON, GRACE BEATRICE (Mrs. GRAVES, CHESTER W., LL.B.. c/o Ac-
Howard A. Melgard). J.D., 806 Walnut counting Department, American Steel
St., Grand Forks, N. D. and Wire Co., Duluth, Minn.
'Deceased.
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1945
FORSGREN, FLOYD LESLIE, J.D.,
Hazen, N. D.
WALLACE, LYLE JAMES. J.D., Oberon,
N. D.
194
LORSHBOUGH, WALTER HUBBARD,
J.D.. Box 38. Huron, S. D.
HAVIG, ARNOLD, LL.B., 326 Lincoln
Dr., Grand Forks, N. D.
TRIPP. WARREN A.. LL.B., McClusky,
N. D.
1947
ALPHSON, ROBERT A., LL.B., Attorney
General's Office, Bismarck, N. D.
HOE, PERSHING A., LL.B., 3308 Ter-
race Dr., S. E., Apt. 3, Washington.
D. C.
CLAYBURGH, MARK J., LLB... Grafton.
N. D.
GILLIG, EDWARD C., LL.B.. 503 Red
River Nat'l Bank Bldg., Grand Forks.
N. D.
GRONNA. JAMES S., LL.B., 1001 Oak
St.. Grand Forks, N. D.
LOHN, MARTIN UNVALD, LL.B., Hotel
Ryan, Grand Forks. N. D.
LONGMIRE. GEORGE, J.D., 71/, S.
Fourth St., Grand Forks. N. D.
LYONS, BERNARD C., LL.B.. Work-
mens Compensation Bureau, Bismarck,
N. D.
MALONEY. MARIAN PATRICIA, LL.B.,
301 Fourth Ave.. Valley City, N. D.
MAXWELL. RALPH B. B.. LL.B.. Rolla,
N. D.
194
BAKKEN, ALBERT C., LL.B., Sharon,
N. D.
BOUTROUS. THEODORE J., LL.B.,
Glen Ullin. N. D.
BURICK. PETER R.. LL.B., 513 So.
Central Ave.. Chisholm, Minn.
BUTTERWICK, JOHN D.. LL.B.. Min-
newaukan, N. D.
CALDIS. JAMES GORDON. LL.B.. 2111
University Ave., Grand Forks, N. D.
CHILD. RICHARD L., LL.B., Mott, N. D.
CLIFFORD. THOMAS J. J.D., University
Station, Grand Forks, N. D.
DAHL. ROBERT E.. J.D., Grafton, N. D.
DUIS. GEORGE E., LL.B.. 607 Fifth St.
N., Fargo. N. D.
FEIDLER. ROBERT A., LL.B., Fort
Yates. N. D.
FOSS. GEORGE ALAN, LL.B.. c/o Atty.
Franklin J. Van Osdel, Fargo, N. D.
FRIEDERICH, RAY R., LL.B., Rugby,
N. D.
GARRISON. MAURICE E., LL.B.
GEIGER, GLENN G., LL.B.. 423 Bed-
ford Ave., Mt. Vernon. N. Y.
194
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BEEDE, WILLIAM M., J.D., Elgin. N. D.
CHRISTIANSON, ELMO T., LL.B., Cava-
lier. N. D.
GARAAS, JOHN OSCAR. LL.B., Wat-
ford City. N. D.
HANSEN. DONALD R.. LL.B., c/o Nilles
Oehlert & Nilles. Fargo, N. D.
HANSEN, RICHARD WILLIAM, LL.B.,
West Fargo, N. D.
WEISS. HERMAN. LL.B.. Jamestown,
N. D.
Deceased.
MOUM, HOWARD ALEXANDER. B.S.L..
LL.B., Beach, N. D.
WOELL. JOSEPH HENRY. LL.B., Box
135, Casselton, N. D.
6
VAALER, PAUL ROBERT, LL.B.. Day.
Lundberg. Stokes, Vaaler & Gillig.
Grand Forks. N. D.
7
McCULLAGH. DONALD E.. LL.B., 1017
First St. N., Fargo. N. D.
McCUTCHEON, E. HUGH, LL.B.. First
National Bank Building, Minot. N. D.
McGEE, RICHARD HALEY, LL.B.. 616
S. Main St., Minot, N. D.
PITSENBARGER ROGER 0.. J.D.. 821
Seventh Ave. S., Moorhead. Minn.
SHAFT. BARBARA LOUISE (Mrs. Rich-
ard Faletti), J.D.,Room 854, 135 S. La-
Salle. Chicago, Ill.
SUNDBERG, BURT EDWARD, LL.B.,
Hallock. Minn.
WINKJER, DEAN, J.D., Graphic Bldg..
Williston, N. D.
GALLAGHER, RICHARD PATRICK,
LL.B., Mandan. N. D.
HEEN, DOUGLAS BEARD, LL.B., Devils
Lake, N. D.
HOLAND, DONALD CHRISTIAN, LL.B.,
Lisbon, N. D.
RONEY, THOMAS ALLEN, LL.B.. Car-
rington, N. D.
9
HOMME, HERBERT GORDON, LL.B..
Grafton, N. D.
JAKES, KENNETH M., J.D., 519 N.
Cooper Ave., Colorado Springs. Colo.
JORGENSON. DONALD H., LL.B.. 418
Black Building, Fargo, N. D.
MANDT. MILTON P.. LL.B., 900 Stan-
dard Building, Cleveland. Ohio.
McELROY. THOMAS P., J.D., 402 Wal-
nut St., Grand Forks, N. D.
NESET, GILBERT R., LL.B., RFD 1.
Fargo, N. D.
NORDINE, JAMES A., J.D., 619 N.
Tenth Ave. E., Duluth, Minn.
RILEY, JEROME F.. LL.B., 1006 Fifth
St. N., Fargo, N. D.
SMITH. JOHN CHARLES, J.D., West
Publishing Co., St. Paul, Minn.
TJON, LOWELL 0., LL.B., Lisbon, N. D.
ULSETH, GEORGE W.. J.D., Ulseth In-
surance Agency. Grand Forks, N. D.
*VAALER, MABEL P., LL.B.
WALLIN, ROBERT G., LL.B., Hettinger,
N. D.
9
JUNE 10. 1949
AAS. LYNN W., LL.B., Valley City,
N. D.
BURGUM. JOHN L.. LL.B., Fargo. N. D.
BUTTS, DUDLEY W., J.D., Jamestown,
N. D.
CASE. ROBERT A., J.D., Rugby, N. D.
CONMY, MARTIN P., LL.B., Fargo,
N. D.
CHRISTIANSON, MELVIN M., J.D..
Enderlin, N. D.
NORTH DAKOTA BAR BRIEFS
DREY, DAVID LEO, LL.B. Milnor, N. D.
N. D.
DZUBUR, MARGARET H.. (Mrs.). LL.B.,
Grand Forks, N. D.
FLINT. DONALD WILLIAM, LL.B.,
Park River, N. D.
FOSAAEN. ALVIN J., LL.B.. Cando.
N. D.
FOUGHTY, FRANCIS E., J.D., Devils
Lake, N. D.
FRAASE, LEONELL W., LL.B., Fargo,
N. D.
GEHRKE, WILLIAM G., J.D., Fargo,
N. D.
GILLIG, JOHN P., LL.B.
GINNOW. ARNOLD 0.. LL.B., West
Publishing Co., St. Paul. Minn.
HACKENBERG, ALOYSIUS T., LL.B.,
Crookston, Minn.
HENDERSON. FORREST E.. LL.B.,
Bismarck, N. D.
JOHNSON. ALBERT B.. LL.B., North-
wood, N. D.
KELLY, ELIZABETH ANNE. LL.B.,
Grand Forks. N. D.
KING, RICHARD L., LL.B., Grand Forks,
N. D.
LaGRAVE. ROYCE W., LL.B., Leeds,
N. D.
LANGE. LAWRENCE 1., LL.B., Crosby,
N. D.
LANGE, NORBERT H., LL.B., Devils
Lake, N. D.
LEAHY. JAMES E. Jr, LL.B., c/o
Cupler. Tenneson & Serkland, Fargo,
N. D.
LERBERG, GARY L, LL.B., Parshall,
N. D.
LINK. SIMON F., LL.B.
MATT. ROBERT ALLAN, LL.B.. East
Grand Forks, Minn.
MURPHY, EDWARD J., LL.B., Fargo,
N. D.
NATHAN, REINHOLD. LL.B., James-
town, N. D.
NEVIN, JOHN D.. LL.B.
NEWHOUSE. DONALD ROY. LL.B..
Glendale 8, California.
PEDERSON, VERNON R., LL.B., Mi-
not, N. D.
PAUL. ERNEST N.. Assistant Attorney
General, Bismarck, N. D.
STAPLES. JOHN A.. J.D.. University
of North Dakota. Grand Forks; N. D.
STREHLOW, WILLIAM MONTY, LL.B..
Casselton, N. D.
STUART. LYLE GORDON, LL.B.. Het-
tinger. N. D.
SWANSON. GLENN KRISTIN. LL.B.,
Bottineau. N. D.
WHEELER, RONALD W., LL.B., Minot,
N. D..
WILSON, BERT L. Jr, LL.B., Bowbells,
N. D.
AUGUST 11, 1949
BAIRD. ROBERT B., LL.B., Dickinson,
N. D.
FLATEN, AMOS ALFRED. LL.B.. Edin-
burg, N. D.
HALSTEAD, HAROLD H.. LL.B., Minot,
N. D.
LYNCH. WILFRED C., LL.B., Mandan,
N. D.
MeINTEE. JOSEPH C.. LL.B.. 2020 Sec-
ond Ave. N., Grand Forks, N. D.
RISCHARD. GEORGE S.. LL.B., Wah-
peton, N. D.
